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Luottamuksen ongelma 
Suomen maanalaisessa kommunismissa 
Neuvosto-Venäjällä loppukesällä 1918 perustettu ja Suomessa syksyyn 1944 
saakka laiton Suomen kommunistinen puolue (Skp) toimi kahdessa maassa. 
Vaikka Skp onnistui vaikuttamaan 1920-luvun Suomessa puolueen, eduskunta-
ryhmän, nuorisojärjestöjen ja etenkin Suomen ammattijärjestön sisältä, se pai-
nettiin maan alle viimeistään vuoden 1930 kommunistilaeilla, jotka oli säädetty 
lapuanliikkeen painostuksen johdosta. Skp:n laittomuuden peruste Suomessa 
oli sen tausta sisällissodan hävinneiden, Neuvosto-Venäjälle paenneiden pu-
naisten puolueena, joka pyrki kumoamaan valkoisen Suomen porvarillisen jär-
jestyksen. Uhkakuvien takeena oli Skp:n jäsenyys Kominternissa, vuonna 1919 
maailmanvallankumousta bolshevikkien ehdoilla levittämään perustetussa 
kattojärjestössä.
Puolueen verkostot voi maanalaisen kommunismin yhteydessä käsittää ai-
nakin kolmella tavalla: abstraktina organisaationa, infrastruktuurina tai sosiaa-
lisina suhteina. Skp oli osa Kominternin organisaatiota, jolla tarkoitan niitä mal-
leja, joilla sekä puolueen johto Moskovassa että sitä vastaan Suomessa taistele-
vat viranomaiset kuvasivat kansainvälisen kommunismin rakennetta. Paperille 
pantuna abstraktit suhteet hahmottuivat verkostomallisiksi.1 Puolueverkostojen 
infrastruktuurilla tarkoitan astetta käytännönläheisempiä kansainvälisiä yhte-
yksiä, jotka mahdollistivat tiedon, rahan ja ihmisten liikkumisen.2
Tässä artikkelissa maanalainen Skp käsitetään ensisijaisesti sosiaaliseksi ver-
kostoksi, jonka toimijoille kasautuneen sosiaalisen pääoman määrittelyn lai-
naan Pekka Kaunismaalta:
”Se on sosiaaliseen rakenteeseen kuuluva toimijoiden (yksilön, yhteisön tai yhteis-
kunnan) käytössä oleva suhteellisen pitkäkestoinen voimavara, joka muodostuu kol-
mesta komponentista: sosiaalisista verkostoista (erityisesti horisontaalisiin sitei-
siin perustuvista), toimijoiden keskinäisestä luottamuksesta sekä vastavuoroisuu-
den normeista.”3
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Vastavuoroisuuden koko puolueen ja sen yksittäisten jäsenten välillä voisi 
ymmärtää siten, että puolueeseen liittyneet uskoivat Skp:n pitkällä tähtäimellä 
ratkaisevan riistetyn työväenluokan ongelmat vallankumouksella. Monet olivat 
valmiita uhraamaan perheensä, toimeentulonsa ja tulevaisuutensa päämäärän 
saavuttamiseksi. Tosin ei voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että varsinkin la-
ma-aikana Skp:n työntekijöille maksetut palkat tai epärealistiset käsitykset niis-
tä saattoivat houkutella liittymään puolueeseen – vastavuoroisuutta sekin.  
Keskuksen paikasta ei Skp:ssä vallinnut alkuvaiheessa täyttä yksimielisyyttä, 
mutta 1920-luvun edetessä riippuvuussuhde Moskovasta vakiintui.4 Sosiaalinen 
pääoma ja vaikutusvalta kasautuivat ylöspäin kapenevan organisaation huipul-
le, sillä leniniläinen puolueteoria edellytti vallan keskittämistä vallankumouk-
selliselle etujoukolle. Vahva ja suljettu verkostorakenne sekä puoluekuri vaativat 
– ainakin periaatteessa – jäsenistöä toteuttamaan päätöksiä, joita kaikki eivät 
paikallistasolla välttämättä hyväksyneet. Joskus Moskovan mahtikäskyt yksin-
kertaisesti jätettiin omaan arvoonsa. Skp:n huippujohtajien maine Suomessa 
oli peräisin vallankumousvuosilta tai sitä edeltävästä toiminnasta työväenliik-
keessä. Sosiaalisen pääoman kannalta tämä oli ongelma, sillä luottamuksen yl-
läpitäminen vaatii jatkuvaa uusintamista.5
Luottamus puoluejohtoon kyseenalaistettiin toistuvasti Skp:n emigranttiyh-
teisössä, jonka sisään syntyi neljä puolueoppositiota. Ne ammensivat kanna-
tustaan työläisjäsenistön kaunasta jo yhden vallankumouksen hävinnyttä, in-
tellektuelleista koostunutta johtoa kohtaan. Myös Suomen tapahtumat, maail-
manvallankumouksen tyrehtyminen ja turhauttava emigranttielämä ruokkivat 
kuppikuntaisuutta. Oppositiot ja niiden tuhoaminen voidaan tulkita valtatais-
teluksi, jonka voittajaksi selviytyi 1930-luvun puoliväliin mennessä Otto Wille 
Kuusinen, vaikutusvaltaiseen asemaan Kominternin sihteeristössä kohonnut 
1920-luvun alun oppositiojohtaja.6 Bolshevikkien ja viime kädessä Stalinin luot-
tamus Neuvostoliitossa majaileviin ulkomaisiin kommunisteihin alkoi kuiten-
kin huveta, mikä terrorin vuosina 1937-1938 käytännössä tuhosi Skp:n.
Julkisiin äärivasemmiston järjestöihin kuuluminen oli 1920-luvun Suomessa 
luonteva portti puolueeseen, sillä niiden sisällä toimi usein salainen Skp:n puo-
luesolu, joka pyrki ohjailemaan toimintaa. Osallistuminen salaiseen toimintaan 
edellytti sitoutumista ja elämäntavan muutosta kohti “ammattivallankumouk-
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sellisuutta”, jossa koko elämä pyhitettiin puolueelle. Samalla siteiltään heikot, 
pelkkään luokkaidentifi kaatioon perustuneet julkisen liikkeen sosiaaliset ver-
kostot vaihtuivat demokraattisen sentralismin nimiin vannovaan, vahvaan ja 
hierarkkisesti johdettuun puolueverkostoon.7 Siirtymää voisi pelkistää myös 
horisontaalisten ja vertikaalisten verkostojen erottelulla. Paikallistasolla ääri-
vasemmiston julkiset liikkeet rakentuivat horisontaalisesti, statukseltaan ja val-
laltaan samanarvoisten toimijoiden yhteisöllisyydelle. Vertikaaliset hierarkia- ja 
riippuvuussuhteet pyrittiin juurruttamaan liikkeiden sisään salaisiksi ja sulje-
tuiksi puoluesoluiksi.8 Paikallistasolla erottelu maltillisen sosialidemokratian 
ja vallankumouksellisen kommunismin välillä ei välttämättä ollut selkeä, mut-
ta Kominternin siirtyminen kolmannen kauden taktiikkaan vuodesta 1928 läh-
tien terävöitti rajanvetoa: työväenliikkeen reformistinen siipi tulkittiin “sosiali-
fasistiseksi” viholliseksi.9
Suomessa ensimmäisen tasavallan kommunistinen liikehdintä tukahtui 1930-
luvun taitteessa viranomaisten repressiivisiin toimenpiteisiin, joita säestivät oi-
keistoradikaalien harjoittamat laittomuudet. Kaikki kommunismilta haiskahta-
va puuhastelu kriminalisoitiin, jolloin puolueen vielä vapaalla jalalla vaikutta-
neet aktivistit menettivät julkisen toiminnan mahdollisuuden. He jäivät riippu-
vaisiksi maanalaisesta, Moskovan ylläpitämästä infrastruktuurista, jonka toimi-
vuus vastaavasti lamaantui. Pyrin seuraavassa kuvaamaan Skp:n kansainvälisiä 
yhteyksiä tällä “maanalaisimmalla” kaudella. Organisaatiokaavioiden tasolta las-
keudutaan alati katkeilevien tai olemattomien yhteyksien puolueverkostoihin, 
joita pyritään avaamaan eritoten paikallistamalla niiden solmukohtia ja repeä-
miä. Ruohonjuurinäkökulma Skp:n kansainvälisiin verkostoihin avautuu niiden 
suomalaisten kommunistien kautta, jotka lähetettiin opiskelemaan Moskovan 
Lenin-kouluun. Heidän oli tarkoitus palata Suomeen Skp:n organisaattoreiksi, 
1930-luvun alussa yleensä herättämään henkiin maanalaista toimintaa.
Mielenkiinto kohdistuu erityisesti luottamukseen ja sen puutteeseen maan-
alaisten Skp-työntekijöiden välillä. Vuoden 1944 jälkeistä, uudelleen Helsingissä 
perustettua Skp:tä on luonnehdittu stalinistiseksi, neuvostouskovaiseksi ja luo-
tettujen sisäpiirin hallitsemaksi puolueeksi, joka pysyi vankkumattomalla lin-
jallaan 1960-luvun alkuvuosiin saakka. Kansainvälistä kommunistileiriä ravis-
tellut pääsihteeri Hrushtshevin puhe Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 
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(Nkp) XX puoluekokouksessa vuonna 1956 saatikka siitä kummunneet Unkarin 
tapahtumat eivät aiheuttaneet Skp:n sisällä aatteellista kriisiä, kuten kävi mo-
nissa läntisissä kommunistipuolueissa. Kimmo Rentola on selittänyt jatkuvuut-
ta kommunismille edullisilla suhdanteilla Suomen sisäpolitiikassa, intellektu-
ellien poikkeuksellisen alhaisella määrällä Skp:ssä sekä Stalinin terrorin aihe-
uttaman haavan syvyydellä: verenvuoto ei arven repimisen jälkeen olisi hevil-
lä tyrehtynyt.10 Maanalaisen kauden toimijoiden luottamus- ja lojaalisuusver-
kostojen kuvailulla on tarkoitus etsiä lisävalaistusta sodanjälkeisen Skp:n luon-
teen selittämiseen. 
Yhteydet ja solmukohdat
Taloudellinen tuki eri maiden kommunistipuolueille oli elintärkein Kominternin 
kansainvälisen verkoston välittämistä hyödykkeistä. Suomessa Skp kanavoi val-
taosan rahoista maanalaisen organisaation ylläpitoon, puoluetyöntekijöiden 
palkkoihin ja matkakuluihin. Julkiseen toimintaan satsattiin kokonaistues-
ta vain neljäsosa, joka jakaantui puoluelehdille, vaalikampanjoihin sekä po-
liittisten vankien perheille ja tukiorganisaatiolle. Painotus kuvastaa maanalai-
sen työn tärkeyttä Skp:lle. Perustamisensa jälkeen varoissaan ollut puolue al-
koi saada viimeistään vuonna 1920 säännöllistä taloudellista tukea, jonka va-
rassa se toimi aina terrorin vuosiin 1937-1938.11 Selitystä maanalaisen toimin-
nan korostumiseen on haettava myös bolshevikkien historiallisesta traditiosta, 
joka pyrittiin Kominternissa kanonisoimaan vallankumouksellisten liikkeiden 
ainoaksi oikeaksi malliksi. 
Miten oli mahdollista johtaa vallankumoukseen Suomessa tähtäävää puolu-
etta Moskovasta käsin? Suomalainen kommunistinen puolue – kuten Skp alka-
jaisiksi nimettiin – oli perustettu suhteellisen varhaisessa vaiheessa muihin sit-
temmin Kominterniin liittyneisiin puolueisiin verrattuna. Punaisilla suomalai-
silla oli näkyvä rooli Kominternin ensimmäisessä kongressissa 1919, tosin lä-
hinnä siksi, ettei vaikutusvaltaisempia edustajia saatu paikalle Moskovaan. Kun 
suomalaiset eivät enää 1920-luvun alun jälkeen osallistuneet maasta lähetettyi-
nä valtuuskuntina Kominternin kongresseihin, tulkinnat Suomen viranomais-
ten laittomaksi määrittelemästä maailmanjärjestöstä suodattuivat puoluejoh-
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don portinvartijain kautta.12 
Skp:n keskuskomitea sijoitettiin aluksi Pietariin mutta siirrettiin kauemmas 
Moskovaan vuonna 1921, kun Helsinkiin oli perustettu sekä julkista että salais-
ta puoluetoimintaa Suomessa johtanut, keskuskomitean päätöksille alisteinen 
Suomen byroo. Vain Suomessa toimineet Skp:n jäsenet saivat vaikutteita neu-
vostojen maan meiningistä osallistuessaan valtuuskuntina Skp:n puolueko-
kouksiin ja -konferensseihin, joita järjestettiin rajan pinnassa Lempaalassa, 
Pietarissa ja Moskovassa.13 
Maailmansotien välisen Skp:n jäsenmäärä pysyi yleensä alle kahdessa tu-
hannessa. Salainen puolue ei tavoitellut korkeaa jäsenmäärää, mutta julkinen 
Suomen sosialistinen työväenpuolue (Sstp) kokosi kolmessa vuodessa 24 000 
jäsentä.14 Tauno Saarelan mukaan suomalaiset saivat hoidella oman maan-
sa politiikan suhteellisen itsenäisesti ohi Kominternin aina vuoteen 1928 asti. 
Siirtyminen kolmannen vaiheen taktiikkaan kärjisti poliittisia vastakkaisaset-
teluja, ja Komintern vaati yhä päättävämmin kovan linjan toteuttamista Skp:
ltäkin. Kun kommunistit lyötiin Suomessa vuonna 1930, Moskovan Skp kes-
kittyi itsekritiikkiin ja tyytyi välittämään Kominternin eri elimien päätöksiä 
Suomeen.15
“Fasistimullistukseen” reagoitiin Skp:ssä organisaatiomuutoksella, jossa py-
rittiin siirtämään voimia Suomen puolelle. Skp:n politbyroo, keskuskomitean 
päättävä elin, siirrettiin Suomeen ja Kominternin käsikassaraksi Moskovaan jäi 
ulkomaanbyroo. Jälkimmäisen jäsenet vierailivat vaihtelevalla menestyksellä 
maanalaisina Suomessa. Toivo Antikaisen pidätys Suomessa ja oikeudenkäyn-
ti, jossa vaadittiin kuolemantuomion palauttamista rangaistuskäytäntöihin, 
sai Kominternin kanavien ansiosta laajaa kansainvälistä julkisuutta 1930-lu-
vun puolivälissä.16 Toinen pysyvä sillanpää- ja viestiasema sijaitsi Tukholmassa. 
Ruotsissa ilmapiiri kommunismia kohtaan oli Suomea sallivampi, mutta myös 
Tukholmassa sattui Skp:n kannalta katastrofaalisia “paloja” eli pidätyksiä, joista 
tunnetuin lienee Kullervo Mannerin “kapsäkkijuttu” vuodelta 1929.17 
Viestiyhteydet olivat Skp:n verkoston akilleenkantapää. Puolueen kevyt (ra-
ha, asiapaperit, ohjeet) ja raskas posti (kirjallisuus, lehdet) kulki pääasiassa ku-
riirien välityksellä Kannaksen etappireittejä pitkin. Rahaa ja ohjeita saatet-
tiin välittää myös salasähkeitse Tukholman edustuksen kautta. Neuvostoliiton 
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Helsingin-lähetystön diplomaattikanava oli Suomen byroon käytössä vuoteen 
1927 saakka.18 Sama koski henkilöliikennettä. Kommunistivehkeilyyn osallisek-
si epäillyille harvemmin myönnettiin passia Suomessa, joten raja oli ylitettä-
vä laittomasti. Ruotsin reitti avautui vuodesta 1929 lähtien, jolloin pohjoismai-
nen passivapaus astui voimaan. Tukholmasta matka jatkui neuvostoliittolaisten 
alusten suosiollisella avustuksella. 
Rajanylitys oli Skp:n kansainvälisen verkoston heikoin lenkki. Suomen puo-
lella sen onnistuminen riippui etappijärjestelmän toimivuudesta. Kannaksen 
rajaseutujen asukkaat hankkivat elantoaan opastamalla hämärällä asialla liik-
kuvia ohi Suomen rajavartioston. Neuvostoliiton puoleista rajavyöhykettä val-
voi turvallisuuspoliisi, jonka huomasta Skp:n edustajat kävivät tunnistamassa 
ylitulijoita. Kaikkia heistä ei välttämättä tunnettu Neuvostoliiton puolella: luot-
tamus riippui siitä, oliko viesti Neuvostoliittoon komennetuista mennyt toisia 
kanavia pitkin perille. Jollei sovittu vastaanottaja ilmestynyt paikalle, rajaviran-
omaiset saattoivat passittaa puolueen tunnuksilla varustetutkin tutkintavan-
keuteen.19 Skp:n siunaaman rajanylityksen onnistuttua tulijat yleensä ohjattiin 
toipumaan rasituksistaan ja odottamaan siirtoa eteenpäin Skp:n Lempaalan tu-
kikohtaan rajan tuntumassa.20 
Toisaalta Kannaksen yhteys oli Suomen maanalaisen kommunismin na-
panuora, joka pumppasi uutta verta jatkuvasti uhanalaiseen verkostoon. 
Varsinaisen solmukohdan muodosti Suomessa toimiva puoluejohto, jonka jä-
senet, jos ketkään, tiesivät, keistä puolue kulloinkin Suomessa koostui. Suomen 
byroon oli tarkoitus kontrolloida Moskovasta saapuvaa informaatiota ja rahaa, 
avata salakielille siffratut ohjeet ja välittää niitä eteenpäin piirien organisaatto-
reille. Se myös muotoili Skp:n nimissä Moskovaan lähteneet viestit ja tilanne-
katsaukset. Skp:n kannalta pahin mahdollinen kävi toteen vuonna 1928, kun 
piirien yhteysmiehenä toiminut Jalmari Rasi paljasti koko Suomen maanalaisen 
verkoston, joka oli toiminut kitkatta yllättävän pitkään. Rasiin oli luotettu mm. 
sen takia, että hänet oli koulutettu Leningradissa Lännen vähemmistökansalli-
suuksien yliopistossa (LVKY).21
Rasin tapaus ja vuosikymmenen lopun yleinen alamäki todistavat maanalai-
sen suljetun verkoston haavoittuvuutta, jota vastaan pyrittiin taistelemaan te-
hostamalla entisestään konspiraatiota, toiminnan salaamista. Mitä vähemmän 
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puolueverkostoon sotkeutuneet toisistaan tiesivät, sen parempi. Ne, jotka yhä 
ahtaammiksi käyvissä olosuhteissa kykenivät Suomessa toimimaan, olivat ris-
tiriitaisessa tilanteessa. Moskova kannusti hyökkäämään ja hyödyntämään ka-
pitalismin kansainvälistä alennustilaa mutta samanaikaisesta vaalimaan puo-
lueen rivien puhtautta epäilemällä luotetuimpiakin. Kiinnijäämisen riski oli 
huomattava ilman tiedottajaksi ryhtyneiden pettureiden myötävaikutustakin. 
Puoluetoimitsijoiden nopealla kierrolla yritettiin osaltaan välttää paloja.  
Jos Skp:n maanalaisen järjestörakenteen ajattelee verkostoksi, sen leimal-
lisin piirre oli paikallistasojen riippuvuus piiritason työntekijöistä. Vaikka pii-
ritason työntekijä ei pidätyksensä yhteydessä olisi kertonut salaisuuksia, pai-
kallistason kommunistit eivät välttämättä tienneet toistensa olemassaolosta. 
Paikallistasolta oli kuitenkin nopea väylä ylöspäin, jopa ulkomaille, kuten kou-
lutuspuolen tarkastelusta jatkossa selviää. Kansainväliseen verkostoon kytkey-
tyminen mahdollisti joillekin sosiaalisen nousun työläisestä puoluetyönteki-
jäksi. Vakiintunut toimitsijan leipäpuu oli mahdollista saavuttaa vasta lailliste-
tussa Skp:ssä, maailmansodan ja usein vuosien poliittisen vankeuden jälkeen. 
Neuvostoliiton puolelle jääneille kävi yleensä vielä kehnommin: ulkomaisis-
ta kaadereista tuli 1930-luvun puolivälin jälkeen erityisen epäilyttäviä.22 Mikäli 
terrorin vuosista selvisi neuvostomaassa hengissä, saattoi sota-aikana odottaa 
hengenvaarallinen komennus tiedustelijaksi ja yhteysmieheksi – desantiksi – 
Suomi-vihollisen selustaan. 
Puolueverkosto kouluna
Kommunistipuolueen jäsenen velvollisuuksiin kuului jatkuva itsensä kehittämi-
nen. On opiskeltava, muotoili Leninkin,23 sillä kommunistien tehtävänä oli etu-
joukkona herättää köyhälistön luokkatietoisuus ja luotsata historialliset liike-
voimat vallankumoukseen. Kun Stalin pääsi valtaan, hänen johdollaan kehitelty 
marxismi-leninismin oppi kivettyi “tieteelliseksi sosialismiksi”, jota opiskeltiin 
dialektisena materialismina: “Tiede yhteiskunnan historiasta voi siis, huolimat-
ta yhteiskuntailmiöiden kaikesta monimutkaisuudesta, tulla samanlaiseksi täs-
mälliseksi tieteeksi kuin, sanokaamme, biologia, se voi tulla kykeneväksi käyttä-
mään yhteiskunnan kehityslakeja käytännöllistä soveltamista varten.”24
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Suomalaiskommunistien puoluekoulutus alkoi Skp:n poliittisista kursseista, 
joita järjestettiin vuodesta 1920 alkaen Moskovassa, Pietarissa, rajan pinnassa 
Lempaalassa sekä Tukholmassa. Kahden ensimmäisen kurssin käyneet lähetet-
tiin puoluetyöhön Inkeriin ja Karjalaan sekä Pohjoismaihin, mutta seuraavilla 
panostettiin selkeämmin Suomen maanalaisten työntekijöiden koulutukseen. 
Puoluekokouksiin osallistuminen oli kokemattomammille jo sinällään arvokas-
ta koulutusta, jota täydennettiin usein luontevasti kurssituksella, kun paikalla 
oli sekä opettajaksi kelpaavia auktoriteetteja että opinhaluisia tovereita.25
Suomalaisia ryhdyttiin kouluttamaan omalla kielellä myös neuvostopuolu-
ekouluissa, kun Moskovan Lännen vähemmistökansallisuuksien yliopisto pe-
rusti suomalaisia ja baltteja varten oman haarakonttorin Pietariin vuonna 1922. 
Nelivuotinen, osin yleissivistävä kurssi tähtäsi puoluetyöntekijöiden koulutta-
miseen neuvostomaan suomalaisvähemmistölle. Valtaosa ensimmäisten vuosi-
en opiskelijoista oli punapakolaisia, mikä ei sulkenut pois mahdollisuutta lähet-
tää heitä komennukselle Suomeen, tarvittaessa vaikka kesken kurssin. Vuonna 
1922 LVKY:ssä aloitti noin 150 suomalaisopiskelijaa, mutta läheskään kaikki ei-
vät saaneet suoritettua koko kurssia. Seuraavat vuosikurssit olivat yleensä pie-
nempiä.26 Vuonna 1926 Kominternin alaisuudessa Moskovassa aloittaneeseen 
Lenin-kouluun verrattuna LVKY oli aliarvostettu massojen oppilaitos, josta par-
haat lähetettiin Moskovaan ja päinvastoin; Lenin-kursseille soveltumattomat 
saatettiin komentaa Leningradin LVKY:hyn.
Suomen puolelle ei kommunistikouluja perusteltu. Opiskelua pyrittiin ai-
kaansaamaan puolueen ja nuorisoliiton soluihin, mutta tulokset jäivät laihan-
laisiksi. Julkisesti toiminut Sosialistinen Nuorisoliitto julistettiin laittomaksi 
vuonna 1925. Kommunistinen nuorisoliitto oli laiton ja salainen, mutta vielä 
1920-luvulla äärivasemmisto löysi toimintatarmolleen uuden julkisen kanavan, 
nuorison tapauksessa opintoyhdistysliikkeen. Työväen sivistystoiminnan viiku-
nanlehden alla harjoitettu opintotoiminta pyrki aktivoimaan paikallisia opinto-
yhdistyksiä marxilaissävyiseen yhteiskuntatieteiden opiskeluun sekä sosialisti-
sen kalenterin mukaisten juhlapäivien viettoon, mikä tarkoitti vuodenkierron 
jäsentämistä säännöllisillä poliittisilla kamppailuilla.
Opintoyhdistyksiä koordinoi Opintotyön neuvontayhdistys Helsingissä. Se 
julkaisi täysin laillisesti vuosittaisen opinto-ohjelmavihkosen, jonka mukaan 
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opintotyötä piti jäsenjärjestöissä harjoittaman. Opinto-ohjelman käsikirjoitus 
tarkistettiin Moskovassa Kommunistisessa nuorisointernationaalissa, ja ennen 
sen painattamista tekstejä muokattiin Moskovan näkemyksiä myötäileväksi. 
Nuoriso internationaalissa oli vallalla käsitys opintoyhdistyksistä laillisina ja jul-
kisina järjestöinä, joiden “ideologinen johto oli varmistettu tovereidemme avul-
la”.27 Ainakin varmistuksen kattavuutta sopii epäillä. 
Opintoyhdistysten lakkauttaminen vuodenvaihteesta 1929-1930 alkaen ete-
ni samaa tahtia lapuanliikkeen nousun kanssa. Moskovan Skp-johdon jälkikä-
teisarvioissa opintoyhdistyksissä toimimista ei arvostettu korkealle. Sitä pidet-
tiin tyypillisenä esimerkkinä 1920-luvulla puolueen tuhoon johtaneesta julki-
sesta toiminnasta, “legalismiin maatumisesta”. Arvio oli jälkiviisas ja sellaisena 
emigranttikommunismille luonteenomainen. Opintoyhdistykset kykenivät laa-
jentamaan nuorkommunistien vaikutuspiiriä mutta eivät välttämättä sitoutta-
maan laajoja joukkoja muuhun kuin näyttäviin kulttuuririentoihin ja yhdessä-
oloon. Neuvostoliitossa opiskelu sen sijaan oli kynnys, jonka ylittäjälle paluu 
Suomeen normaaliin työläisen elämäntapaan oli harvinaista.
Taivaisen tarinat 
Tauno Taivainen vapautui Tammisaaren pakkotyölaitoksesta kesällä 1933 kär-
sittyään puolentoista vuoden poliittisen tuomion. 25-vuotiaalle valurille oli la-
man runtelemassa maassa tarjolla korkeintaan tilapäistöitä. Puolueyhteys Skp:
hen syntyi Punaisen ammattijärjestön kautta, ja Taivainen liittyi Suomen kom-
munistisen nuorisoliiton soluun. Pian perheettömälle poikamiehelle tarjottiin 
jo mahdollisuutta siirtyä Neuvostoliittoon opiskelemaan, mitä hän poliisikuu-
lustelussa myöhemmin kommentoi: “Olin heti taipuvainen; olin hyvinkin tyyty-
väinen siihen mahdollisuuteen, että pääsisin näkemään maailmaa.”28
Kominternin sihteeristö Moskovassa määritteli Lenin-koulun kansallisten 
sektoreiden opiskelijakiintiöt. Skp:n ulkomaanbyroo välitti Suomen byroolle 
käskyn lähettää ehdokkaat Moskovan kouluun. Skp:n piiriorganisaattorit valit-
sivat sopiviksi katsomansa henkilöt joskus vasta huolellisen puntaroinnin jäl-
keen.29 Kouluun valikoituneet olivat yleensä miltei kolmikymppisiä perheettö-
miä työläisiä; ikähaitari ulottui parikymppisistä muutamaan reilusti viidennel-
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le kymmenennelle ehtineeseen. Huomattavan monet olivat Suomessa kärsineet 
poliittisen tuomion.30 Vaikka lähtö rajan taa tiesi maanalaisen elämäntavan lo-
pullista valintaa, Suomessa ei ollut paljoa menetettävää.  
Taivainen hankki Ruotsin-matkaan tarvittavan matkakortin väärälle nimel-
le ja siirtyi Vaasaan odottamaan yliheittämistä. Paikallinen Skp-yhteyshenkilö 
Veikko Hauhia kertoi, että moottoriveneen omistajaa epäiltiin “ohranaksi”,31 il-
miantajaksi, mistä syystä ylimenijät piileskelivät saaristossa muutamia viikkoja. 
Melkoista historian ironiaa oli siinä, että nämä kaksi myöhemmin poliisin tie-
dottajaksi ryhtynyttä toveria pelkäsivät vielä tuolloin itsekin “ohranan” puolue-
verkostolle aikaansaamia tuhoja.32 Myös Tukholmassa odoteltiin seuraavaa yh-
teyttä pitkään. Matkalaisille hankittuihin väärennettyihin passeihin ei kuiten-
kaan tarvinnut turvautua, sillä tunnussanalla neuvostoalukseen pujahtaneet 
jänikset selvisivät ruotsalaisten tarkastuksista piileskelemällä hiiliruumassa. 
Leningradista alkaen verkosto toimi kitkatta. Lempaalan Skp-huvilalla vietetyn 
viikon jälkeen Tauno Taivainen lähetettiin junalla Moskovan Lenin-kouluun. 
Neuvostoliiton puolella koulutettavat katsottiin Skp:n tulevaan eliittiin kuulu-
viksi ja heitä kohdeltiin sen mukaisesti. 
Kaaderikoulutuksen salaamiseksi opiskelijaehdokkaat saivat Moskovassa 
peitenimet: Taivaisesta tehtiin “Erik Friman”. Tulijat joutuivat viikoksi karantee-
niin, jonka aikana heidän täyttämiensä kaavakkeiden ja kirjoittamiensa elämä-
kertojen totuudenmukaisuus pyrittiin varmistamaan. Opiskelijoiden hyväksy-
misen tai hylkäämisen suoritti kansainvälisistä jäsenistä koostunut “mandaatti-
komissio”. Myönteisen päätöksen jälkeen tulokkaat sijoitettiin yhteisasuntolaan 
toveriensa seuraan. Kielteisestä päätöksestä seurasi usein passitus Karjalaan jo-
ko tuotannolliseen työhön tai muihin neuvostopuoluekouluihin. Takaisin 
Suomeen ei ollut asiaa, sillä Moskovaan asti päässeet olivat jo nähneet liikaa. 
Karsinnassa hylättyjen toverien kohtalo oli usein kova, kun ilmiantoja ruokkiva 
stalinistinen ilmapiiri alkoi muuttua ulkomaalaisvastaiseksi. 
Taivaisen mukaan 11-kuukautisen Lenin-kurssin tarkoituksena oli kouluttaa 
sellaisia puoluetyöntekijöitä, jotka kykenisivät itsenäisesti soveltamaan puolu-
een päälinjaa Suomen paikallisissa olosuhteissa. Päämääränä oli tuottaa kom-
munistien keskuuteen “… joukko perusteellisen puoluekoulutuksen saanei-
ta henkilöitä, jotka itsenäisesti pystyvät kunakin hetkenä ratkaisemaan, millai-
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nen ote, millainen tunnus on asioissa otettava, ja sen mukaisesti pystyvät vai-
kuttamaan omassa vaikutuspiirissään, olipa tuo vaikutuspiiri sitten kommunis-
tisen puolueen organisatorinen koneisto ja työ siinä tai työskentely organisaa-
tion ulkopuolella joukkojen keskuudessa.” Opetus ei ollut yleissivistävää eikä 
kovin teoreettista. Oppiaineissa pidettiin jatkuvasti mielessä sovellusmahdolli-
suus käytännön poliittiseen työhön omassa maassa, mitä varten oli oma “kan-
sallistuttamisen” metodinsa. Kaaderitaimista piti kasvaman organisaattoreita ja 
propagandisteja, jotka olivat sisäistäneet Nkp(b):n ja Stalinin johtavan roolin 
kommunistisessa liikkeessä.
Lenin-koulu oli Kominternin alainen kansainvälinen oppilaitos, jossa opis-
keli lukuvuonna 1934-1935 reilut 500 toveria. Suomalaissektorin kahdella kurs-
silla oli 28 opiskelijaa. Opetuksen metodeista etenkin kansainvälinen propa-
ganda ja sosialistinen kilpailu eri opiskelijasektoreitten välillä tähtäsivät kansal-
lisen eristyneisyyden välttämiseen. Silti kansainvälinen kanssakäyminen kou-
lun sisällä oli ilman muuta alisteista yhtäältä bolshevikkien arvomaailman ja 
kielenkäytön sisäistämiselle ja toisaalta tavoitteille oman maan politiikassa. 
Varsinaista internationalismia löytyi vain järjestelmän huipulta. Kominternin 
kansainväliseen kommunistieliittiin pääsy edellytti vuosien oleskelua neu-
vostomaassa sekä kielitaitoa, jota heikosti jos lainkaan koulutetuilla riviopis-
kelijoilla harvoin oli. Vuoden pikakoulutuksella ei huipulle vielä noustu. Tässä 
poikkeus vahvistakoon säännön: Arvo “Poika” Tuominen ei ollut kielimiehiä, 
mutta Otto Wille Kuusisen suosikin pätevöittämiseen sekä Skp:n johtoon että 
Kominternin työntekijäksi riitti vuoden jatkokurssi Lenin-koulun penkillä luku-
vuonna 1933-1934.33   
Taivaisen mukaan opiskelijat eivät tienneet Neuvostoliittoon tullessaan, mi-
hin kouluun heidät sijoitettaisiin, eivätkä koulutuksen aikana, minkä tason 
puoluetyöhön heitä valmennettiin. Opiskelumenestys ja henkilökohtaisten 
ominaisuuksien (toverillisuus, puoluekestävyys, kurinalaisuus jne.) jatkuva ar-
viointi koulutusjakson aikana ratkaisivat, mihin puolue valmiit kaaderinsa si-
joitti. Taivainen sai passituksen Suomeen ja ohjeet toimenkuvastaan henkilö-
kohtaisesti Tuomiselta, joka oli ehtinyt kohota opiskelijasta Lenin-koulun am-
mattiyhdistysopin opettajaksi. Kurssitovereiden kohtalo selvisi, jos oli selvitäk-
seen, vasta puoluetyön tiimellyksessä Suomessa.
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Valmistuneiden kaaderien sijoittamiseen oli useita vaihtoehtoja. Syksystä 
1932 alkaen suomalaisille järjestettiin Lenin-koulussa vuoden mittainen jat-
kokurssi, jolle saatettiin jatkaa suoraan tai palata yleensä korkeintaan vuo-
den pituisen Suomen-komennuksen jälkeen. Kiinni jääneet eivät palanneet 
Moskovan kouluun vaan jatkoivat puolueopiskeluaan “Tammisaaren yliopis-
tossa”, kuuluisassa pakkotyölaitoksessa, jossa poliittiset miesvangit yleensä kär-
sivät tuomionsa. Lenin-koulun teräväpäisimmät opiskelijat pyrittiin koulutta-
maan Moskovassa mahdollisimman pitkälle. Suomeen palautetuilla oli selkeä 
hierarkia: vain kestävimmät ja kurinalaisimmat kaaderit sijoitettiin Skp:n vas-
tuunalaisiin piiriorganisaattorin (kesästä 1935 lähtien instruktorin) toimiin, 
muut saivat yleensä tyytyä heidän avustamiseen tai puoluetyöhön alemmissa 
järjestöissä kuten nuorisoliitossa tai Puna-avussa. Heikko terveys oli yleisin syy 
Neuvostoliiton puolelle jäämiseen. 
Leningradin puoluejohtaja Sergei Kirov murhattiin marraskuussa 1934, mi-
tä myöhempi tutkimus on pitänyt terrorin kauden lähtölaukauksena.34 Lenin-
koulun ylipolitisoituneessa ilmapiirissä tapaukseen reagoitiin voimakkaasti ja 
oireellisesti: suomalaissektorissa tulkittiin imperialistisen porvariston sekä so-
luttaneen terroristiryhmiään murhaamaan johtavia sosialismin rakentajia että 
lähettäneen “diversenttejä” haittaamaan tuotannon kasvua.35 Näin kuului sa-
noa riippumatta siitä, uskoivatko suomalaiset yhä villimmiksi äityviin salaliit-
toteorioihin. Koulun vainoharhainen ilmapiiri ei kuitenkaan voinut olla jättä-
mättä jälkiä. Jos neuvostomaakin oli vihollisten soluttama, kehen voisi luottaa 
Suomessa, jossa päävihollinen, etsivä keskuspoliisi, oli “valtio valtiossa”?  
Älä luota kehenkään
“Poika” Tuominen käski kurssin päätyttyä Taivaisen “legalisoitumaan” työnha-
kuun jollekin Suomen paikkakunnalle, jossa häntä ei tunnettaisi. Puolue ot-
taisi yhteyttä aikanaan. Kun Taivainen lähetettiin Suomeen lokakuussa 1935, 
Kominternin taktiikaksi oli juuri VII kongressissa virallisestikin muotoiltu fasis-
min vastainen kansanrintama. Tuominen evästi Taivaista hakeutumaan tämän 
mukaisesti järjestötoimintaan, ammattijärjestöön, sosialidemokraatteihin tai jo-
pa IKL:ään, joiden sisällä tulisi toimia itsenäisesti puolueen linjaa soveltaen. Yrjö 
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Sirola moitiskeli lähtiäisiksi hiukan Taivaisen opiskelumenestystä mutta toivoi ta-
paavansa tämän uudelleen – “Neuvosto-Suomessa”. Ylitettyään rajan Kannaksella 
Taivainen laittoi onnistumisen merkiksi Uuteen Suomeen ilmoituksen, jossa us-
konnollinen naishenkilö haki taloudenhoitajan tai palvelijan paikkaa.
“Legalisoiduttuaan” Taivainen sai komennuksen osallistua Skp:n salaiseen 
toimintaan jo keväällä 1936, jolloin hänen piti lähteä järjestämään Kemin ja 
Oulun rempalleen päässyttä nuorisotoimintaa. Tehtävä epäonnistui täysin, sil-
lä sovitut yhteyshenkilöt pettivät tai paikalliset eivät luottaneet vieraaseen mie-
heen. Niin tai näin – pohjoisen reissulla Taivainen värvättiin pidätyksen yhte-
ydessä etsivän keskuspoliisin tiedottaja “Urmas Uimoseksi”, joka välitti arvok-
kaita tietoja varsinkin edettyään Skp:n teknisen linjan työntekijäksi Suomen 
byroon välittömään alaisuuteen. Poliisi tyytyi aluksi tietoa keräämällä haali-
maan saalista suureen kommunistinuottaan, joka koettiin marraskuussa 1938. 
Taivaisen oikeudessa kertomat tarinat Lenin-koulusta käytiin juurta jaksaen lä-
pi kevään 1939 sanomalehdissä.36 Tuomion sai 18 syytettyä, joukossa Skp:n va-
kinaisen organisaation johtoa ja Lenin-koulun kurssitovereita sekä Taivainen it-
se, jonka presidentti armahti kolmen ja puolen vuoden tuomiostaan jo syksyl-
lä 1939. 
Taivainen uhrattiin syntipukiksi sisäministeri Urho Kekkosen toteuttamassa 
kommunistileikkauksessa, jonka oli alun perin tarkoitus osua myös poliittisen 
kentän toiseen äärilaitaan. Taivaisen nimi kirottiin Skp:n piirissä, ja jälkeenpäin 
petos yhdistettiin Arvo “Poika” Tuomisen kelkankäännökseen Tukholmassa tal-
visodan aikana.37 Taivainen ei kuitenkaan ollut vuosikurssinsa ainoa ilmiantaja, 
eikä edes ensimmäinen. Etsivä keskuspoliisi käytti Taivaista oikeudenkäynnis-
sä, mutta saman Lenin-kurssin toinen tiedottaja Väinö Kälviäinen pysyi vapaa-
na Kotkassa läpi sotavuosien. Paradoksaalista oli tietenkin se, että satamassa 
hän teki kelpo Skp-työtä ja saavutti toverien luottamuksen. Mikä kaikkein ras-
kauttavinta, Kälviäinen oli antautunut yhteistyöhön poliisin kanssa jo ennen 
lähtöään Moskovan koulutukseen.38 
Kälviäinen oli yrittänyt kieltäytyä puolueen koulutuskomennuksesta ve-
toamalla siihen, että hän ei ollut käynyt päivääkään kansakoulua. Toverit 
vakuut tivat, että aina siellä pärjää. Jälkeenpäin Kälviäinen selitti pyrkineen-
sä Moskovassa “kamalassa ristiaallokossa” paljastamaan rikoksensa, jolloin 
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“ohranan” pihteihin ei olisi tarvinnut palata. Sisu oli mennyt kaulaan varsin-
kin, kun kursseilla kerrattiin paljastuneiden provokaattoreiden tylyjä kohtaloi-
ta. “Alf Mirmanina” kursseilla tunnettua toveria pidettiin heikkona lukumiehe-
nä ja passiivisena opiskelijoiden keskinäisissä riennoissa. Petturiksi epäiltyä ei 
Suomeen olisi päästetty, mutta Mirman palasi ja tyhjensi koko pajatson ensin 
haminalaisessa matkustajakodissa ja sitten etsivän keskuspoliisin pääosastol-
la Helsingin Ratakadulla.39 
Aina joku pettää. Kälviäinen vetosi paljastuttuaan lieventävänä asianhaarana 
siihen, ettei hän ollut kertonut opiskelijoiden todellisia henkilöllisyyksiä. Tämä 
piti osittain paikkansa: alkuperäisessä kertomuksessa Kälviäinen ei paljastanut 
nimiä mutta suostui myöhemmin tunnistamaan etsivien ehdottamista valoku-
vista oikeat. Täsmällisistä kuvailuista pääosasto kykeni helposti selvittämään 
suurimman osan kurssilaisten henkilöllisyyksistä.40 Tätä edesauttoi tammi-
kuussa 1935 pidätetyn Aimo Aaltosen hallusta löydetty sifferiviesti, josta poliisi 
onnistui avaamaan iäkkäiden naisten nimistä, paikkakunnista ja rahasummis-
ta koostuneen listan.41 Siinä lueteltiin Lenin-kurssilaisten perheille myönnet-
ty puolueen taloudellinen tuki. Etsivän keskuspoliisin paikallisosastot vahvisti-
vat, että perheiden kommunistivesoja ei oltu vähään aikaan tavattu. Skp:n pit-
käaikaiseksi puheenjohtajaksi ja punaisen Valpon apulaispäälliköksi nousseen 
Aimo Aaltosen kilvessä oli tahra, konspiraatiorikkomus, jonka Tauno Taivaisen 
julkisuus – ja Aaltosen myöhempi asema Valpossa42 – pyyhkivät puoluekollek-
tiivilta unohduksiin.
Maanalaisessa Skp:ssä oli Kimmo Rentolan mukaan jäsenistön perusta-
solla runsaasti sekä poliisin että sotilaspuolen tiedottajia. Johtotason työnte-
kijät saattoivat ryhtyä puheliaiksi pidätyksen yhteydessä, mutta Moskovassa 
ja Suomessa eniten pelätty vaihtoehto, aktiivisen puoluejohtajan värväys tie-
dottajaksi, ei näytä missään vaiheessa onnistuneen.43 Repeämät pyrittiin ku-
romaan umpeen vereksillä voimilla. Katkeilevaa verkostoa kyettiin ylläpitä-
mään niin kauan kuin uusia kaadereita ja rahaa heidän palkkaamiseensa riitti. 
Valuuttavirta Tukholman kautta Suomeen alkoi tyrehtyä keväällä 1937, ja maan-
alaisten oli ryhdyttävä elättämään itseään palkkatyöllä. Terrori lamaannutti se-
kä Suomen puolen, joka ei enää kyennyt ymmärtämään syytä Skp-johdon tuho-
amiseen, että Moskovan ulkomaanbyroon, jonka jäsenille kaikki yhteydenpito 
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muuttui hengenvaaralliseksi. Terrorin irrationaali logiikka asetti epäilyksenalai-
seksi nekin harvat, jotka pyrkivät Moskovassa puolustamaan läheisiä toverei-
taan. Huipulla selvitäkseen Skp-johtajien oli joko vaiettava ja odotettava öisiä 
noutajia tai lyötävä jo lyötyjä, esimerkiksi irtisanoutumalla “kansanviholliseksi” 
osoittautuneesta lähiomaisesta.44
Tauno Taivaisen Suomessa junailema viimeinen opiskelijalähetys Lenin-kou-
luun pysähtyi Tukholmaan kesällä 1937.45 Kun terrori alkoi ulottua Kominternin 
ulkomaalaisiin työntekijöihin massamitassa, lakkautettiin myös kaadereita val-
mistava eliittioppilaitos, Lenin-koulu. Viimeinen ryhmä suomalaisopiskelijoita 
palautettiin kotimaahan kesän 1938 jälkeen, kun pahin terrorin aalto oli laantu-
nut. Stalinin terrori vaikutti suoraan puolueverkoston toimintamahdollisuuksiin 
Suomessa: Komintern oli käytännössä toimintakyvytön ja sen ylläpitämä kan-
sainvälinen infrastruktuuri riekaleina. Suomen lehdistössä ryhdyttiin ilmiantaji-
en ansiosta käymään läpi Lenin-koulun salaisuuksia jo vuodenvaihteen jälkeen.
Maanalaisen verkoston heikkous oli juuri sen suljettu luonne ja toisaalta vas-
tuunalaisten kaaderien nopea vaihtuvuus ja kuluminen kovan paineen alla.46 
1930-luvulla sosiaalinen kontrolli kommunismia vastaan oli Suomessa sen ver-
ran kovaa, että luotettavimpien toverien työ verkoston solmukohdissa ei voinut 
kestää yhteen menoon kovin monta kuukautta, joista ensimmäiset kuluivat ai-
na sisäänajoon. Lenin-koulun suomalaissektori oli helpottanut kaaderipulaa, 
mutta neuvostokoulutetut paloivat konspiraation laiminlyöntiensä takia yhtä 
nopeasti kuin muutkin.47 Vaikka he olisivat selvinneet rajan taakse lataamaan 
akkujaan, verkosto kärsi jatkuvista katkoksista sekä luottamuksen puutteesta 
ulkopaikkakuntalaisia ja alati vaihtuvia organisaattoreita kohtaan. 
Neuvostokoulutetut muodostivat tavallaan “viidennen kolonnan”, jolla olisi 
pitänyt olla valmius nousta Suomessa joukkoliikkeen johtoon vallankumouk-
sellisessa tilanteessa, jota talouslaman ja sodanvaaran oloissa povattiin. Tämä 
potentiaali jäi hyödyntämättä, sillä maan alla puolue kykeni hädin tuskin yllä-
pitämään omia yhteyksiään. Suljettu ja ylhäältä johdettu verkosto pyrki “kuu-
man” tiedon saantia rajoittamalla minimoimaan vuodoista puolueelle aiheu-
tuneet tuhot. Toiminnan salaaminen jo Moskovan kurssiaikoina esti opiske-
lijoita muodostamasta todellista toimivaa verkostoa. Sellaisia syntyi korkein-
taan oman kurssin keskuuteen, koska edellisiä ja tulevia opiskelijoita ei saa-
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nut tuntea. Muutamat tiedottajiksi ryhtyneet kurssilaiset olisivat varmasti ker-
toneet kaikkien Moskovassa koulutettujen henkilöllisyydet, mikäli he olisivat ne 
tienneet. Palojen, pidätysten ja tuomioiden myötä tilanne muuttui ratkaisevas-
ti: kiven sisässä oli yleensä vuosia aikaa kerätä sosiaalista pääomaa osoittamalla 
luottamusta ja lojaalisuutta vankilan vaikutusvaltaiselle puolueneuvostolle. 
Tammisaaren yliopisto
Tärkeimmäksi perusteeksi tuomita äärivasemmistolaisia poliittiseen vankeu-
teen vakiintui 1920-luvulla syyte valtiopetoksen valmistelusta: “Joka, valtiope-
toksen aikomuksessa, rupeaa yhteyteen vieraan hallituksen kanssa, taikka vää-
rin käyttää hänelle uskottua virkavaltaa, taikka hankkii aseita tahi, taikka tekee 
muun sellaisen valmistelun, rangaistakoon kuritushuoneella vähintään yhdek-
si ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.” Rikolliseksi määriteltiin Skp:n jäsenyys, 
osuus sen hyväksi suoritettuun työhön ja 1930-luvulla pelkkä kommunistisen 
mielipiteen ilmaiseminen. Vuoden 1923 Sstp:n jutussa Suomen oikeuskäytän-
töön lisättiin uutuutena osallistuminen julkisen työväenjärjestön toimintaan, 
josta oli tullut laitonta Kominterniin liittymisen myötä.48
Kommunistiseen elämäntapaan 1920-1930-luvuilla kuului riski joutua van-
kilaan kärsimään poliittista tuomiota. Sisällissodan jälkeen poliittiset tai viralli-
semmin valtiolliset vangit oli keskitetty Tammisaaren pakkotyölaitokseen. Poliit-
tiset naiset vietiin Hämeenlinnaan, kun tuomioita alkoi ropista 1920-luvun lo-
pulla.49 Seuraavassa molemmat vankilat tulkitaan suomalaisten kommunistien 
maanalaisen ja julkisen verkoston solmukohdiksi, jossa kommunistinen iden-
titeetti, viranomaisten päinvastaisista pyrkimyksistä huolimatta, yleensä vah-
vistui.
Vankeinhoidollisessa ajattelussa oli 1920-luvulla vallalla suuntaus, joka kä-
sitti rikollisuuden yhteiskunnan vastaiseksi sairaudeksi ja vankilan siveellisek-
si hoitolaitokseksi.50 Poliittisten kohdalla parantuminen olisi tarkoittanut luok-
kaideologiasta ja kommunistisesta identiteetistä luopumista. Valtiollisille van-
geille oli 1920-luvun alusta alkaen omat säädöksensä, joissa heille taattiin kri-
minaalivankeja paremmat yhteydenpito- ja opiskeluoikeudet. Syntyi käsite 
“Tammisaaren yliopistosta”, jossa poliittiset vangit saattoivat kaikessa rauhassa 
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perehtyä marxilaiseen kirjallisuuteen ja palata tuomion kärsittyään entistä terä-
vämmin teoreettisin asein varustettuina poliittiseen kamppailuun.    
Vankiloiden kirjastoissa oli 1920-luvulla marxilaisiksi luokiteltavissa olevia 
teoksia, joita poliittiset saivat luettavakseen. Poliittisesti “kiihottava” kommu-
nistikirjallisuus oli kiellettyä, mutta rajanveto yhteiskunnalliseksi ja marxilai-
seksi tulkittavan teoksen välillä oli vaikeaa. Julkisen äärivasemmistolaisen liik-
keen kasvua pyrittiin rajoittamaan 1920-luvulla muutaman vuoden välien tois-
tuvilla leikkauksilla, joissa kohdeorganisaatioiden johto tuomittiin, koostui se sit-
ten kansanedustajista tai nuorisojohtajista. Valtiollisten vankien määrä kuiten-
kin laski pikkuhiljaa, sillä sisällissodan takia istuvia ei enää ollut monia. Käänne 
osui vuoteen 1928, jolloin Jalmari Rasi paljasti Skp:n maanalaisen verkoston ja 
Suomessakin kommunistit ryhtyivät toteuttamaan Kominternin kolmannen kau-
den jyrkkää politiikkaa. Rasin leikkauksessa koko Skp:n kärkikaarti saatiin telkien 
taakse, mistä johtuen etsivässä keskuspoliisissa pelättiin, että puoluetta johdet-
taisiin jatkossa kiven sisältä. Tammisaaren vankilan yhteydet ulkomaailmaan oli 
siis entistä päättäväisemmin katkaistava. Kun kommunistilait säädettiin vuonna 
1930, poliittisten vankien määrä alkoi paisua hallitsemattomaksi.51
Kommunismin ainoa mahdollinen voima oli joukkovoimaa, jota pyrittiin 
hyödyntämään poliittisessa vankeudessakin. Puolue järjestäytyi – luonnol-
lisesti kielletyiksi – vankilaneuvostoiksi, jotka pyrkivät määrittelemään van-
geille sopivaksi katsotun työpanoksen ja lisäämään opiskelun osuutta vanki-
en päiväohjelmassa. Vankilaviranomaisten näkökulmasta tämä oli jarrutusta 
ja sabotaasia, josta rangaistiin poliittisten erioikeuksia kaventamalla. Vuoden 
1928 jälkeen Tammisaareen alkoi ilmaantua kommunisteja, jotka oli koulutettu 
Leningradissa Lännen vähemmistökansallisuuksien yliopistossa. Heidän johta-
van panoksensa myötä Skp:n salainen opiskeluohjelma muuttui Kominternin 
kurssinmuutoksen hyökkäävien tunnusten mukaiseksi. 50 vankia aloitti esi-
merkiksi venäjän kielen opiskelun ilman oppikirjoja.52 Yhteentörmäys vankila-
viranomaisten kanssa oli väistämätön.
Kommunistien muistelmakirjallisuudessa on hyviä kuvauksia poliittisten 
vankien toveripiirin solidaarisuudesta ja kyvystä ylläpitää toivoa masentavissa 
oloissa.53 Toverikuri ja puolueopiskelu tekivät lähtemättömän vaikutuksen var-
sinkin heppoisin perustein poliittiseen vankeuteen tuomittuihin ensikertalai-
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siin. Vankilaviranomaisten kanssa yhteistyöhön ryhtyneet petturit suljettiin to-
veripiirin ulkopuolelle. Tästä johtunutta henkistä ahdinkoa koetettiin toisinaan 
lievittää perustamalla aatteestaan luopujille omia osastoja, joita voisi verrata 
nykyvankiloiden päihteettömiin osastoihin. Vankilaneuvostot kykenivät myös 
hämmästyttävän hyvin ylläpitämään yhteyksiä vankilan ulkopuoliseen maail-
maan. Johtavien toverien luotettavuuslausunnot vapauteen päässeistä painoi-
vat joissakin tapauksissa Moskovassa asti.54
Tammisaaren pakkotyölaitoksessa poliittisten vankien ja yhä lapualais-
henkisemmäksi vaihtuneen, usein epäpätevän henkilökunnan suhde kriisiy-
tyi kolmeksi nälkälakoksi (marraskuu 1929, heinäkuu ja syys-lokakuu 1933). 
Heinäkuussa 1933 myös Hämeenlinnan poliittiset naisvangit yhtyivät nälkälak-
koon.55 Niiden avulla saatiin julkisuutta poliittisten vankien olojen kurjistumi-
selle, mutta asiaintila ei sanottavasti kohentunut. Rettelöinti pikemminkin aihe-
utti kurinpalautuksen. Skp:n vankilaneuvostojen valta pyrittiin minimoimaan 
sijoittamalla johtavat toverit yksittäisselleihin täydelliseen eristykseen tai siir-
tämällä heidät toisiin vankiloihin. Etsivä keskuspoliisi ryhtyi Tammisaaren joh-
don suostumuksella palkkaamaan tiedottajia poliittisten riveistä.56 Perinteisesti 
poliisi oli panostanut enemmän juuri vankilasta vapautuneisiin, jotka työttö-
miksi jäätyään olivat alttiita tarttumaan “ohranan” koukkuun. 
Vastarinnan symboliksi käsitettyä puolueopiskelua ei missään vaiheessa 
kyetty täysin eliminoimaan, mutta Tammisaari ei 1930-luvun puolella totises-
ti enää ollut leppoisa yliopisto, jossa valtio edesauttoi vasemmistolaisten sivis-
tyspyrkimyksiä. Opiskelun jatkaminen epätoivoisissa olosuhteissa pienenpien-
ten “lunttien” avulla tai pelkän muistin varassa jäi näkökulmasta riippuen joko 
moraalista ylemmyyttä viestiväksi toivon kipinäksi “elämään yössä”57 tai sym-
boliseksi riitiksi, jonka avulla puolueneuvosto pyrki pitämään poliittisten van-
kien yhteisöä otteessaan.  
Skp:n salaiset verkostot katkaistiin samoilla keinoilla vankilan sisä- ja ulko-
puolella. Poliittinen tuomio eristi ulkomaailmasta samalla tavalla kuin yksit-
täisselli vankiyhteisöstä. Poliittisten hajauttaminen eri vankiloihin ei välttämät-
tä tehonnut vastaavasti, sillä esimerkiksi Riihimäen keskusvankilaan siirretty 
porukka muodosti vuonna 1938 vahvan ja vaikutusvaltaisen vankilaneuvoston, 
ns. Huhdan putiikin.58 Tammisaaren taltuttaminen tiedottajien avulla oli perus-
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tunut etsivän keskuspoliisin auliiseen apuun ja “asiantuntemukseen” poliittis-
ten vankien erikoiskohtelussa, eikä vastaavia yhteistyösuhteita ollut vanhastaan 
muiden vankiloiden kanssa. 
Valkoisen Suomen hipiässä Tammisaaren pakkotyölaitos ja Hämeenlinnan 
naisvankila olivat punaisia paiseita, jotka tulehtuivat muutamaan otteeseen pa-
han kerran. Kun potilailla ei ollut sairauden tunnetta, poliittinen vankeus oli 
väärä rohto kommunismin punatautiin. Pitkät tai toistuvina lyhyemmätkin tuo-
miot murensivat joskus henkisen vastarinnan, ja usko järkkyi etenkin talviso-
dan johdosta. Puolueessa puhuttiin “hurahduksesta”, josta toipuneet otettiin 
vielä myöhemmin remmiin. Ne, jotka pysyivät puoluelinjalla läpi neuvostokou-
lutuksen, vankeudet, turvasäilöt ja keskitysleirit, keräsivät sitä salaisten verkos-
tojen sosiaalista pääomaa, jolle Skp syksystä 1944 alkaen rakentui. Talvisodan 
epäkansallinen tulkinta aiheutti sen, että uusi Skp oli oleva “pieni ja eristynyt, 
tiivis ja sisäänlämpiävä ryhmä, jonka poliittisen ajattelun keskeisin piirre oli en-
sisijainen, jopa sotilaallinen uskollisuus Neuvostoliitolle.”59
Luottamus yli rajojen60
Kansainväliseen Lenin-kouluun perustettiin suomalaissektori syksyllä 1930, 
kun Skp:n toiminta oli Suomessa aallonpohjassa “fasistimullistuksen” takia. 
Kurssituksen yhtenä päämääränä oli aikaansaada “bolshevisoitujen” kaaderien 
avulla käänne Skp:n Suomen politiikkaan. Kesällä 1932 kriisi tulkittiin ohitetuksi, 
mikä ei välttämättä näkynyt kentällä. Käännettä ylhäältä jouduttiin odottamaan 
kesään 1935, jolloin Komintern VII kongressissaan virallisesti luopui kolmannen 
vaiheen tunnuksista, ja Suomessakin saatettiin ryhtyä toimimaan kansanrintama-
taktiikan mukaisesti julkisissa järjestöissä. Skp oli koko 1930-luvun ja sotien ajan 
niin ahtaalla Suomessa, että neuvostokokemuksista ammennetut vaikutteet nä-
kyivät vasta sodanjälkeisessä puolueessa. Kominternin suomalaiset ja Moskovan 
Skp tuhottiin pitkälti neuvostoterrorin vuosina 1937-1938. Vuosikymmenen lopun 
poliittisessa vankeudessa sekä sota-ajan turvasäilöissä tai leireillä kärsineet suo-
malaiset kommunistit taas välttivät sekä terrorin että rintaman kauhut.61
Kimmo Rentola on väitöskirjassaan seikkaperäisesti kuvannut, miten 
Riihimäen vankilassa toimineen “Huhdan putiikin” ydinryhmä kaappasi vallan 
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Skp:ssä syksyllä 1944. Kaikki lokakuun perustavan kokouksen kutsutut osan-
ottajat olivat istuneet poliittisessa vankeudessa ja lähes kahdella kolmasosal-
la (17/27) oli vierailua pitempiä omakohtaisia kokemuksia Neuvostoliitosta: 
“Lenin-koulun vuosikurssilla 1933-1934 Pessi ja häntä hiukan nuorempi ’helve-
tin hyvä lentopallon pelaaja’ Aimo Aaltonen loivat luottamussuhteiden verkos-
ton, jonka piiristä he sodan jälkeen rekrytoivat SKP:n apparaatin luottoväen.”62 
Ennen Lenin-koulua Pessi ja Aaltonen olivat opiskelleet jo vuosia Leningradin 
LVKY:ssä, joten heillä oli Moskovan kurssia laajempi tuntuma aktiivisiin puo-
luetyöntekijöihin. Vallan kaappaamisessa ja sen vakiinnuttamisessa Skp:n sisäl-
lä salainen ja suljettu verkosto toimi moitteettomasti. 
Jos palataan artikkelin alussa mainittuun sosiaalisen pääoman määrittelyyn, 
on todettava, että uuden Skp:n kova ydin ei täyttänyt horisontaalisiin siteisiin 
perustuvan sosiaalisen verkoston vaatimusta. Toimijoiden keskinäisen luotta-
mus oli saman myllyn läpäisseiden kapealla pohjalla. Puolueen ja sen yksittäi-
sen jäsenen välillä vastavuoroisuuden edellytys täyttyi paremmin, sillä Skp:n 
asema Suomen “demokraattisen rintaman” etujoukkona lupasi kannattajilleen 
parempaa tulevaisuutta, jopa sosialismin merkeissä.
Monet sortuivat vaikeina maanalaisuuden vuosina, pettivät ja häpesivät 
myöhemmin, mutta olivat jälleen pyrkimässä puolueen riveihin, kun lailli-
suus toteutui 1944. Luottamus Skp:n kolmeen kirjaimeen säilyi, mitä edesaut-
toi Neuvostoliiton menestys sodassa ja vaikutusvalta Suomessa sen jälkeen. 
Maanalaiset olivat uhranneet jo liikaa elämästään kyetäkseen irrottautu-
maan puolueesta, vaikka tiedot rajantakaisista kauhuista, punaisen Karjalan ja 
Moskovan Skp-johdon tuhoamisesta, tihkuivat Suomessa perhepiiriin, eikä nii-
tä kyetty järjellä selittämään. Kuten Rentola on todennut, terrorin vaikutus oli 
paradoksaalinen: “…kommunistinen, jopa stalinistinen vakaumus lujittui ja ki-
vettyi, muuttui peruuttamattomaksi.”63  
Luottamuksen analyysissa voidaan erotella yksilöihin kiinnittyvä luottamus 
(trust) sekä abstrakteja instituutioita kohtaan tunnettu “luottavaisuus” (confi -
dence).64 Skp:ssä yksilöihin ei välttämättä voinut luottaa, mutta puolue oli ereh-
tymätön, ja se kykenisi puhdistautumaan epäluotettavista aineksista. Siksi lail-
lisesta Skp:stä ei tehty joukkojärjestöä vaan tiukin mahdollinen kaaderipuolue, 
jonka puhtautta vaalimaan perustettiin Kauko Heikkilän johtama valvontako-
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mitea, myöhempi kaaderijaosto. Maanalaisen kauden ja sota-ajan tekemisistä 
ja tekemättä jättämisistä, passiivisuudesta, annettiin puoluerangaistuksia, jois-
ta raskain oli erottaminen. Neuvostokokemuksen arvostus toi puolueeseen bol-
shevikkien kehittämiä ja sittemmin Stalinin vääristämiä käytäntöjä, joista ilmei-
sin oli juuri kaaderihallinto. Puoluejäseniltä vaadittiin menneisyyden hallintaa 
varten elämäkerta, ja kaaderijaosto kortistoi ja valvoi elämäntapoja puuttuen 
niihin tarvittaessa. Neuvostokoulutettuja sijoitettiin puoluekoneistossa kaade-
rihallinnon johtopaikoille sekä luonnollisesti puolueopiskelun ja -propagandan 
vastuunalaisiin tehtäviin.65   
Kansainväliset verkostot katkesivat käytännössä neuvostoterroriin ja so-
taan. Moskovan Skp:n vanhoista johtajista vain Otto Wille Kuusinen jäi hen-
kiin. Nuoremmat selviytyjät palasivat, osa laskuvarjolla, pikkuhiljaa Suomeen 
ja toimivat Skp-johdon tuntumassa taustavaikuttajina. Komintern oli hajotet-
tu, eikä Skp:tä otettu myöhemmin internationaalin kylmän sodan aikaiseen 
jälkeläiseen, Kominformiin. Puolue oli nyt kuitenkin laillinen, ja valta maassa 
oli Liittoutuneiden valvontakomission neuvostoedustaja Andrei Zhdanovilla. 
Enää ei kommunistien tarvinnut ohjeita saadakseen lähteä hotelli Tornia ja 
Tehtaankatua kauemmas kalaan. Vasta kun vasemmistolaistumisen otollisin 
aalto hiipui alta, Ville Pessi ja Hertta Kuusinen aloittivat säännölliset rahanha-
ku- ja raportointimatkat Moskovaan. 
Sota sulki itärajan, kun sen paikka oli saatu tapeltua kohdalleen, eikä ri-
vikommunisteilla enää ollut asiaa ulkomaille. Marxilaisia yhteiskuntatieteitä 
sai vapaasti opiskella valtion tukemassa Sirola-opistossa vuodesta 1946 alka-
en. Puoluekoulutusyhteistyö Nkp:n kanssa käynnistyi uudelleen vasta vuonna 
1954, kun Skp alkoi lähettää Sirolan kasvatteja jatko-opintoihin Moskovan puo-
luekorkeakouluun ja vuodesta 1962 alkaen Yhteiskuntatieteiden instituuttiin.66 
Puolueopiskelua ryhdyttiin tehostamaan etenkin sen jälkeen kun Skp jäi op-
positioon vuonna 1948. Lääkkeeksi tarjotut Stalinin Nkp(b):n historian lyhyen 
kurssin opiskelu ja uusi puoluepuhdistusten aalto ovat tulkittavissa sisäänpäin 
kääntyneeksi regressioksi ja jäsenistön kurinalaistamiseksi.67 
Euroopassa neuvostokoulutetut kunnostautuivat sodan jälkeen puna-armei-
jan miehittämien vyöhykkeiden kampeamisessa kansandemokratioiksi. On ar-
vioitu, että jopa puolet Lenin-koulun käyneistä saksalaisista menehtyi Espanjan 
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sisällissodassa tai jommankumman diktaattorin keskitys- ja työleireillä. DDR:n 
perustamisvaiheessa selviytyjät olivat kuitenkin hyvin edustettuina puolueen ja 
valtiokoneiston johtavilla paikoilla.68 Suomalaiskoululaisten niskaan lastattiin 
varmasti Moskovassa samantyyppisiä toiveita, mutta Skp:stä ei ollut johtamaan 
Suomea kansandemokratioiden tielle. Jos näin olisi käynyt, neuvostokoulutetut 
olisivat vastanneet valtion tasolla sen stalinistisen perinnön jalostamisesta, jon-
ka he toivat mukanaan puolueeseen: valvonnasta (puhdistukset), valistuksesta 
(puoluekoulutus ja propaganda) sekä organisaatiosta.
Neuvostoliitossa 1930-luvulla koulutetut suomalaiset kuuluivat samaan 
nousukkaiden sukupolveen, jonka stalinismin tutkimuksen ns. revisionistinen 
koulukunta löysi 1970-luvulla. Stalin puhdisti puolueen ja hallinnon koneiston 
vanhoista bolshevikeista ja korvasi heidät pikakoulutetuilla maallikoilla, joista 
sosiaalisen nousun myötä kehittyi uusi, kaikesta Stalinille kiitollinen hallinnol-
linen eliitti. Valtaan päästyään sukupolvi pysäytti vuosikymmeniksi sen sosiaa-
lisen nousun vallankumouksellisen kierron, josta he saivat asemaansa kiittää. 
Seurasi paluu pysyvyyttä ja jatkuvuutta korostaneisiin konservatiivisiin arvoi-
hin (Great Retreat).69 
Rinnastus Skp:n neuvostokoulutettuihin ontuu, mutta jotain samaa-
kin voi havaita. Skp:n huipulle tuli tilaa, kun terrori tuhosi Skp:n vanhan joh-
don, ja sodan jälkeen vallan kaappasi ja vakiinnutti neuvostouskovaisin ryh-
mä. Jäsenistön luotettavuuden mittari oli, kärjistäen, neuvostokoulutuksen ja 
vankilavuosien määrä aina 1960-luvun puoliväliin saakka.70 Stalinismin haasta-
vaa sosiaalista pääomaa saattoivat neuvostomaassa kartuttaa vasta 1950-luvun 
suojasään kauden puoluekoululaiset, joiden kriittisissä neuvostotulkinnoissa 
Rentola on nähnyt Skp:n tulevien uudistajien yhteisen nimittäjän.71
Puolue verkostoina
Maailmansotien välinen Skp ei ollut kannatukseltaan saatikka jäsenmäärältään 
suuri puolue. Sen jäseniin kohdistui kuitenkin poikkeuksellisen voimakas po-
liittinen paine molemmin puolin itärajaa. Suomessa etsintäkuulutetut lainsuo-
jattomat olivat neuvostomaassa etujoukkoa, jonka oli määrä johtaa tulevaa val-
lankumousta Suomessa. Itsenäinen Suomi rakensi sisällissodassa kahtia jaetun 
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kansakunnan valkoista identiteettiä perivihollisensa Neuvosto-Venäjän vastus-
tamisen varaan. Kommunistit suljettiin vihollisen edustajina kansalaisuusmää-
rittelyn ulkopuolelle, ja vuonna 1930 heitä konkreettisesti muilutettiin väkipa-
kolla itärajan yli omaan onnelaansa. Laittoman ja salaisen puolueen jäsenet oli-
vat tuon aikakauden “terroristeja”, joiden kansainvälisten vallankumousverkos-
tojen pelättiin ulottavan lonkeronsa joka paikkaan. Sama vainoharha alkoi vie-
lä korostuneempana elää omaa elämäänsä myös Stalinin neuvostomaassa: kun 
bolshevikkien kansallisuuspolitiikka kääntyi päälaelleen 1930-luvun puolivälis-
sä, Neuvostoliiton vähemmistökansallisuudet ryhdyttiin määrittelemään “pai-
kallisen nationalismin” edustajiksi, tuhoisin seurauksin.72
Laittomaksi leimattu Skp noudatti maan alla toimiessaan omia pelisään-
töjään, eikä se ollut riippuvainen suomalaisen yhteiskunnan normeista. 
Moskovassa määriteltiin mallit, joiden mukaan puolueen olisi pitänyt organi-
soitua, mutta kuten historiassa yleensäkin, käytännön toimilla oli ei-tavoiteltu-
ja tuloksia, joista saattoi “kehkeytyä täydentäviä rakenteellisia muotoja ja insti-
tuutioita”.73 Skp epäonnistui lähes kaikessa: talvisodassa Suomen työläiset va-
litsivat luokkaveljeyden sijasta nationalismin, ja Kuusisen hallitus Terijoella 
kuopattiin vähin äänin. Kun puolue saatiin lailliseksi instituutioksi Suomessa, 
maanalaisuuden kaudessa oli kovin vähän positiivista perintöä, jolle uutta de-
mokraattista rintamaa saatettiin rakentaa. Puolueen historia kivettyi ankarien 
olosuhteiden sankaritarinoiksi; vaikeat kohdat vaiettiin tabuiksi.  
Maanalainen puolue on tässä artikkelissa pelkistynyt verkostoiksi, joiden 
toimivuus on viime kädessä riippunut henkilöiden välisestä luottamuksesta. 
Tulkinnat eivät ole yleistettävissä julkisiin ja laillisiin puolueisiin, joissa insti-
tuutiot eivät järky, vaikka jäsenistön keskinäinen luottamus ajoittain pettäisi-
kin. Poikkeuksellista maanalaisen Skp:n tapauksessa oli myös jatkuvuus, joka 
rakentui saman taustan omaavien toverien keskinäisen luottamuksen varaan. 
Ja kääntäen – se ehdottomuus, jolla pettureihin suhtauduttiin, kesti läpi koko 
elämänkaaren, jopa neuvostokommunismin lopullisen romahduksen: kun lai-
nasin 1990-luvun puolivälissä Kallion kirjastosta “Poika” Tuomisen elämäker-
ran,74 sivujen marginaalit oli täytetty – kuin opiksi meille nuoremmille – iäkkään 
kommunistin laatimilla, Tuomisen petturuutta avoimesti halveksivilla reuna-
huomautuksilla.
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